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United States Senator-
Bourke B. Hickenlooper (R) 
Cedar Rapids 
Governor-
Harold E. Hughes (D) Ida Grove 
Lieutenant Governor-
W. L. Mooty (R), Grundy Center 
Secretary of State-
Melvin D. S.ynhorst (R), Orange City 
Auditor of State-
Chet B. Akers (R), Ottumwa 
Treasurer of State-
M. L. Abrahamson (R), Boone 
Representatives in Congress 
First District- Fourth District-
Fred Schwengel (R), Davenport John Kyl (R), Bloomfield 
Second District Fifth District-
James E. Bromwell (R), Cedar Rapids Neal Smith (D), Altoona 
Third District-
H. R. Gross (R), Waterloo 
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L. B. Liddy (R), Keosauqua 
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Evan Hultman (R, Waterloo 
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Charles B. Hoeven (R), Alton 
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Ben F. Jensen (R), Exira 
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Adair ... .. ................... .... . ... .... . 
Adams ................. . .... . . . .... .. .... . 
Allamakee . . .. . .. .. . . .. ..... ... . .... .. .... . 
Appanoose .. .. . .. . .......... .. . .... ... .. .. . 
Audubon .... ........ . .. . ........... .. .... . 
Benton . ......... . ...... . ... ..... .. . . . .. . . . 
Black Hawk . .. .. .... ...... ... ... . .... .... . 
Boone ..... .. ... .. .. .. . .. . ... . . ...... . .... . 
Bremer .................... ... ...... .. .... . 
Buchanan .. ... . .... . .. . . ... .. ... . ...... .. . 
Buena Vista ... .. ....... . .. ... . .. ..... .... . 
Butler ...... . . .................... . ...... . 
Calhoun .. ... .... .. . . . . ....... .. . . .. . . . ... . 
Carroll .... ... .. . ...... . . . ... ... . . . ... . .. . . 
Cass . .. .. ...... ... . . ..... ..... . . . .. ...... . 
Cedar ...... . .. . ...... . . .... ... ..... . . .. . . . 
Cerro Gordo ..... .. ......... .... . ......... . 
Cherokee .... .. . .. ........ .. ........ . .. ... . 
Chickasaw .............. . .. .. .. . . . ..... . .. . 
Clarke . ........ .. .. ...... .. . . . ..... .. .... . 
Clay ...... . ................ .. ....... . .. .. . 
Clayton . . ............ . ............ . . .. ... . 
Clinton . . ... .. . ...... . . ... . . . . ...... .... . . 
Crawford ............ . . . . . ... . .... .... .. .. . 
Dallas .. .. .... . ... . . . . . ... .. .... ... . . .... . 
Davis ... . .......... .. . . ... .. ....... . . . . . . . 
Decatur ... . ... . . .......... . . ... .. . ....... . 
Delaware ...... .. ...... . . . . .. . ..... .. ... .. . 
Des Moines .. . . . . . . . .. . ........... . .. ... .. . 
Dickinson ..... ... .. .. ... ......... . . ... . . . . 
Dubuque ..... . .. ... . .. . ... ....... . ..... . . . 
Emmet ..... . . ...... . ..... ..... .... .... ... . 
Fayette . .... .. . .. .. . .. . . ... ... .. ..... . ... . 
Floyd ... . . . .. . ..... .......... . ... . ... .. .. . 
Franklin .... ... .... .. .... . .. . ..... . 
Fremont ......... . .. ......... . .. .... .... . . 
Greene .... .... ... .. ..... . . . ......... . .. .. . 
Grundy ... . ....... . .. . .. . ... . ....... .. ... . 
Guthrie ..... .. .......... . .... . . .. ....... . . 
Hamilton .. .. .................. . ..... .. ... . 
Hancock ........ . . . ... . .. . . ....... . . . . .. . . 
Hardin . .. ........ .. .. . 
Harrison ... . . ..... . . . .... . .... ... .. . .. .. . . 
Hl!nry . ... ....... . ... . 
Howard .... ..... . ...... . ...... . ..... . . ... . 
Humboldt ........ . ..... . .. .. . .. . . ... .. . . . . 
Ida .......... . .. ... .. . . . . . .. . ... ..... . .. . 
Iowa . . ...... . .. .. .... . . . ... . . .. .... . . . .. . 
Jackson . .... .. ... .. ........ . 
Jasper ...... .. . . . . ..... ... . . 
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Keokuk ..... . ... . ... .... . ...... . ...... . .. . 
Kossuth ........ ... ... . ..... . .. ... . ... ... . . I • 
Lee ... . . .. ....... ... . . ... . . ... .. .. .... . .. . ' : 
Linn ... .. .. .... . . . .... . .. .... .... .. ...... . 
Louisa ....... . ..... . ........... . ..... .. .. . ; 
Lucas . . . . .... .. .. . .. . .... . . . . . .. . ...... . . . 
Lyon . . . .. . .. .... . .... . .... ... .. . .. . . ... . . 
Madison ............ .... .. .. .......... . .. . 
Mahaska .. . ......... . . . ..... .... .. .... .. . . 
Marion .... ... ... .. .. .... .. . .............. . 
Marshall .. . . .. ............ . .. .. ... . .. .. .. . 
Mills ...... .. . ... . . . ... . . .. ..... ... .. . . .. . . 
Mitchell .. .. . ... . .. .... .. ... . .. .. .. . ..... .. 
Monona .... . . . . ... . . ... . .... ... .. . . .... . . . • 
Monroe ... .... .......... . .. ... ... . 
Montgomery ... . . . ..... . .... . ...... . ..... . . 
Muscatine ...... .. ........... ... .. . . . ..... . 
O'Brien ...... .. ... .. .. . ..... . ... . ........ . 
Osceola .. .. ... . .. . ... . . ... . .... ...... .... . 
Page ......... .. . .. . .... . ... ... ..... .. .. . . . 
~i:~~th·:::: : :: : ::::::: :::::::: :::::::::: 1! 
Pocahontas .. . ...... . .... . .. . . .. . 
Polk . ........... . ...... .. .. 
Pottawattamie ...... . . . . .. ...... . 
Poweshiek ........ ... .. ........ . . 
Ringgold . . .. .... ... .... . ... . . .. ... ....... . 
Sac ........ .... . .. .. . . .......... . ..... . . . . 
Scott . ..... ... .......... ........... .... .. . 
Shelby .. ... . . .. ... . ..... . . . ... .. ... . .. ... . 
Sioux . .... . .. . . ... . .. . . . . .. .... . . .... .. . . . 
Story . .... ... .. ......... .. ..... . ......... . 
Tama ......... . . . .. .... . . .. ....... . 
Taylor .... . ..... .... ........ ..... . . 
Union . .. ..... . . . .......... ... ... . . 
Van Buren . . ....... . .. . .... ... ... . 
Wapello ..... .. . . .. . . . .. . .. .. ... . . . 
Warren ....... . .... .. .. . ..... ... .. . 
Washington ..... . ... .. .... . . ......... . . . . . . 
Wayne . .. ... . . . . ... .. .. . ... . ... . . . .. ..... . 
Webster . .. . ... . .... .. . ..... .. ' ........... . . 
Winnebago ..... . . .. .. . . ... . .. . .. ... . . . . .. . 
Winneshiek . .. . . .. .......... . ............. . 
Woodbury .. . .... .. . . . . .. ... . ... .. .. .. . .. . . . 
UNITED STATES 
SENATOR 
Hickenlooper 
(Rep.) 
2,050 
1,478 
3,580 
3,256 
2,018 
3,092 
16,796 
4, 172 
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2, 748 
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7,256 
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7,756 
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3 ,196 
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1 '992 
2,281 
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1, 916 
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3 ,095 
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2,971 
16,194 
2, 723 
6,485 
8,217 
3,156 
2,211 
3,072 
1,900 
6, 784 
3,563 
3,423 
2,129 
6,737 
2,273 
Smith 
(Dem.) 
1,530 
1,168 
2,195 
2,585 
1,653 
2,799 
16.791 
4,465 
2,172 
2,554 
2,322 
1,670 
2,348 
5,034 
1,642 
1,684 
6,467 
2,008 
2,899 
1,621 
1,992 
3,503 
6,347 
2,447 
3,810 
1,972 
2,058 
2,215 
6,990 
1,871 
12,792 
1,880 
3,806 
2,235 
1,657 
1,573 
1, 975 
1,605 
1,852 
2, 730 
1,595 
2,461 
2,100 
1,687 
2,378 
1,626 
1,494 
2,128 
2 ,335 
5,098 
1,948 
7,302 
2,681 
2,526 
3, 765 
6,390 
20,635 
1,209 
1,989 
1,018 
2,318 
2,962 
4,220 
4,100 
804 
1,491 
2,012 
1, 793 
1,309 
2,866 
1,940 
1,241 
1, 744 
2,645 
2,849 
2,358 
43.952 
6,823 
2 ,605 
1,245 
2,048 
13,187 
2,371 
2,176 
7,019 
2,826 
1,488 
2,376 
1,406 
8,936 
3,507 
2,085 
1,583 
7,594 
1,436 
GOVERNOR 
LIEUTENANT 
GOVERNOR 
SECRETARY 
OF STATE 
AUDITOR 
OF STATE 
Erbe Hughes Mooty Wolf Synhorst Dever Akers Conner 
(Rep.) (Dem.) (Rep.) (Dem.) (Rep.) (Dem.) (Rep.) (Dem.) 
1,884 1,747 1,987 1,426 2,157 1,269 2 , 117 1,282 
1 '441 1. 271 1 '44 7 1 '079 1 '483 1 '020 1 ' 4 70 1 '024 
3,322 2,495 3,449 2,215 3,556 2,055 3,523 2,116 
3,056 2,865 3,125 2,580 3,226 2,439 3,255 2, 445 
1,866 1,897 1,841 1,676 1,982 1,540 1,913 1,530 
2,789 3,217 2,874 2,903 3,116 2,594 3,026 2,640 
14' 420 19' 755 15,581 18, 151 16' 952 16' 509 16' 637 16' 788 
4,145 4,851 4,084 4,233 4,537 3,799 4,361 3,929 
3,204 2,973 3,316 2 ,570 3,768 2,064 3,569 2,180 
2,510 2,964 2,764 2,663 3,002 2,404 2,977 2,443 
3,129 2,689 3,262 2,343 3,471 2,130 3,369 2,201 
2,829 2, 130 3,054 1,664 3,101 1,563 3,074 1,558 
2,717 2,590 2,668 2, 143 2,910 1,911 2,916 1,956 
2,849 5,389 2,637 4,786 3,077 4,367 2,736 4,668 
3,500 1,870 3,627 1,610 3,692 1,536 3,652 1,558 
2. 179 2' 118 2' 337 1 '793 2' 562 1 '576 2 '540 1 '585 
6. 605 7 '315 7 ' 093 6' 489 7' 423 6' 158 7' 320 6' 245 
2,539 2,258 2,674 1,900 2,869 1,708 2,784 1,771 
2,596 3,265 2' 681 2 '951 2, 854 2, 722 2' 779 2' 785 
1' 656 1' 781 1 '694 1 '536 1' 830 1 '393 1 '805 1 '437 
2,749 2,440 2,762 1,957 2,964 1,770 2,810 1,836 
3,574 4,068 3 ,806 3,560 4,061 3,293 3,949 3,418 
7,130 7,124 7,390 6,521 7,723 6,092 7,660 6,118 
2,758 3,114 2,538 2,688 2,873 2,283 2,635 2,499 
3,315 4,077 3,521 3,721 3,785 3,459 3,735 3,499 
1 '626 2' 151 1 '603 1 ' 966 1, 708 1 '853 1' 734 1, 870 
1 '808 2 ' 236 1 '854 1, 954 1 '959 1' 836 1 '988 1' 845 
2,837 2,655 2,963 2,336 3,169 2,067 3, 122 2,117 
5, 996 7. 963 6,272 7,264 6, 869 6, 642 6, 718 6, 815 
2,101 2,123 2,066 1,826 2,239 1,681 2,144 1,692 
7,160 14,867 6,754 13,728 7,226 12,616 6,901 12,891 
2,545 2,101 2,228 1,809 2,690 1,694 2 ,647 1,717 
4,451 4,218 4,749 3,748 5,053 3,359 4,982 3, 439 
2,974 2,491 3,107 2,215 3,257 2,070 3,200 2,101 
2,371 1,992 2,426 1,569 2,648 1,355 2,651 1,350 
1,942 1,656 1,834 1,616 1,919 1,567 1,884 1,581 
2,196 2,194 2 ,231 1,783 2,434 1,566 2,371 1,610 
3,008 2,052 3,591 1,401 3,289 1,340 3,255 1,363 
2 . 305 2 '332 2' 44 7 1 '844 2 '709 1 . 643 2 '621 1 ' 660 
3,028 3 ,097 3,158 2 ,619 3,373 2,410 3,266 2,445 
2,123 1,817 2,169 1,538 2,227 1,449 2,193 1, 458 
3,231 2,643 3,322 2 ,209 3,550 2,088 3,481 · 2,127 
2,868 2,391 2,812 2,261 2,902 2,149 2 .861 2 , 173 
2,912 2.002 2 ,993 1,772 3,154 1,581 3;157 1,581 
2,541 2,621 2,437 2,473 2,577 2,285 2,473 2,374 
2,073 1,734 2,128 1,542 2,237 1,445 2,186 1,459 
1,580 1,974 1,750 1,524 2,055 1,215 1,906 1,325 
2,728 2,642 2,778 2,245 3,041 2,007 2,961 2,006 
2,602 2,762 2,670 2,462 2,851 2,192 2,790 2 ,216 
4,912 5,712 5,218 5,181 5,617 4,800 5,479 4,917 
2,749 2,133 2,849 1,964 3,011 1,807 3,009 1,814 
5,210 8,837 5,607 7 ,969 6,329 7,436 6,450 7,141 
2, 982 3, 310 3,105 2. 929 3' 449 2,523 3,436 2,556 
2' 632 2, 780 2, 709 2,498 2, 936 2,270 2,897 2,298 
3,696 3,954 3,543 3,668 3,892 3,336 3,629 3,528 
6,337 7,247 6,430 6,802 6,811 6,389 6,803 6,617 
16.209 25,219 18,703 21,732 20,542 19,772 19,784 20,341 
1, 715 1 '387 1 '761 1 '204 1 '839 1' 108 1' 850 1 '095 
1 '984 2' 158 2 • 07 6 1 '922 2' 205 1 '77 8 2. 172 1 ' 817 
2,339 1,085 2,347 999 2,463 795 2,345 . 948 
2,445 2,512 2,565 2,126 2,777 1,934 2, 702 1,975 
3,813 3,498 3,845 2,830 4,402 2 ,418 4,121 2,589 
3,841 4,673 4,004 4,160 4,717 3,470 4,323 3,836 
5,249 4,959 5 ,796 4,079 6,013 3,769 5,921 3,833 
1 '764 905 1 '737 833 1' 779 776 1 '771 788 
2. 208 1 '7 63 2 '27 5 1 '525 2 '434 1 '319 2' 372 1 ' 351 
2,175 2,258 2,189 2,074 2,321 1,930 2,211 2,048 . 
1 '808 1' 963 1, 838 1 '723 1 ' 940 1 • 631 2 '002 1, 603 
2,620 1,432 2,631 1,301 2,718 1,216 2,702 1,230 
4,507 3,331 4,716 2,880 4,916 2,784 4,864 2,751 
3,447 2,270 3,577 1,955 3,877 1,698 3,707 1,796 
1,677 1,366 1,637 1,161 1,751 1,096 1,660 1,109 
3. 988 1 '849 3' 998 1, 673 4' 082 1 '572 4' 055 1' 603 
2,360 2,743 2,255 2 ,496 2,498 2,254 2,363 2,235 
3,900 3 ,200 3,827 3,802 4,178 2,473 3,959 2,647 
2' 188 2,518 2 ' 150 2,135 2 ,295 1' 959 2,215 2,032 
28,756 51,906 31 ,965 44,799 37,055 40,173 34 , 428 . 42,676 
10,074 7,506 9,960 7,120 10,165 6,839 10,051 6,959 
2,676 3,132 2,879 2,697 3,168 2,459 3,100 2.470 
1,587 1,397 1,578 1,147 1,658 1,037 1,652 1,061 
2,747 2,362 2,813 1,950 3,073 1,708 2,965 1,792 
15,375 14,328 15,542 13,297 16,181 12,631 16,114 12,542 
2,633 2,565 2,563 2,458 2,669 2,351 2,627 2,384 
6,276 2,392 6,231 2.089 6,737 1,829 6,324 1,977 
7,530 7,674 7,996 6,526 8,726 5,798 8,299 6,098 
2,884 3,371 3,108 2,990 3,319 2,759 3,214 2,814 
2,090 1,652 2,090 1,415 2, 141 1,355 2,137 1,384 
2,780 2,729 2,960 2.302 3,209 2,040 3,204 2,055 
1 '722 1. 452 1, 7·91 1; 268 1, 899 1,156 1, 939 1' 130 
6,066 9,917 6,235 9,257 6,711 8,732 6,888 8,844 
3,006 4,ll3 3,314 3,615 3,805 3,141 3,624 3,317 
3,058 2,446 3,232 2,164 3,399 2 ,000 3,425 1,956 
2,078 1,691 2,060 1,589 2,130 1,503 2,136 1,505 
6,394 8,298 6,403 7,269 7,036 6,651 6, 787 6,841 
2,268 1, 473 2,233 1,356 2,338 1,249 2,303 1,264 
3,982 2,946 3,679 3,362 3,722 3,055 4,020 2,671 3 ,906 ' 2,763 
15,746 15,006 13,891 16,641 14,267 14,861 16,339 13 ,300 15 ,220 14,117 
1,857 1,643 1,771 1,768 1,749 1,578 1,893 1,427 1,767 1,525 
-·-· ----~~----2,410 ~ _____ 3_,o_9_1~ 1 _____ 2_,6~8_5~· _ 11 _~~3-·~~~~~-- =r-----2_._28_9 __ 1 ____ 3_,3_9_2 __ 1 ____ 2_,_1o_4 _______ 3,_3_5_7 ___ ! ____ 2_,_11_6 __ 
431,364 376,602 388,955 430,899 403,845 381,574 436,965 346,990 424,373 356,814 
Worth .. .......... .. .. . . ..... . . .... ...... . 
Wright ......... ....... . .. ......... ...... .. 
Total ... ...... . .. ..... . .... . . . . . . . .. . . 
COUNTIES 
Adair ... . . . ........ .. . . ... . 
Adams . .... . 
Allamakee ... . 
Appanoose . . ....... ... .. .. ...... .... . . .. .. . . .. .... . .. . . .. . . ..... .... .. . 
Audubon .... .. ....... .. ........ .. .......... . 
Benton . . .. ... . .... . .. .... ....... . 
Black Hawk .... .. ........................... . 
Boone .. .. . .. ... . . ......... .. .. ... . .. ........ . . 
Bremer .. . ... . . . ... . ......... . .. . . . . . .... .. . . ...... . 
Buchanan .. . ............... .. .... ..... ....... . 
Buena Vista ... . ..... ... . ...... ... . . . ... . ............. . . 
Butler .... . .... .... . ............ . . . ...... . ........ . 
Calhoun ........ .. . .. . . ... .... .. ... . . . .......... ... .... . 
Carroll ....... . . ..... ... .. ...... .... ...... . 
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Fremont ...... ...... ... .. . . .. .. ... . . . .. . 
Greene. .. . .. .. . . . . ... . ... . .. . ...... . ..... . . . .. ..... . . . . . .. . .... . . .. .. . 
Grundy ... . . ...... . .. . ...... . . . .... .. .... . .... . . . . . . . ............ .. ... . 
Guthrie ... .. ..... . ......... ... . . .. . ........ ... ... . ..... . . ....... . ... ... . 
Hamilton .. . ... . . .. . .... .... ... ........... . ... . . .... .. .... . .. . . 
Hancock . . . . ..... ...... .. . . ........ . ..... . 
Hardin... ..... .. .. . .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . 
Harrison ......... . . . .... . . . ............ . .. .. ................. . ..... . 
Henry . . ... . ........ .. ........... . . . ....... . . . ......... . . . 
Howard . .. ..... .. . . ....... ... ... . . .......... . ... . .. ... ... . . 
Humboldt ... . ......... . ... . . . ...... . . ..... . . . ...... ... . ..... ...... . . 
Ida .. .. . . ........ . . . ............ . . . .. .... . .. ... ...... ..... ..... . . .. .. .. . 
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Johnson ........ . .. . . .. ............ ... . . .. . ....... . . . . .. ... . . . ..... . .... . 
Jones ........ . . ....... . .... . . .. . .... .. .. ... ...... . .. . .................. . 
Keokuk .... . .. . .. . .. . . .... ....... . ......... . .... . ..... . .... . .. ..... . .. . . 
Kossuth . . .... .... .. .. . . ........ . ................ . . . .................. . . . 
Lee . ... . . . .. . ....... . . .. ........ .... . .. ........ . ............ . ..... . .. . . . 
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Mahaska ....... .. ........ . . .. ............... . .. . . ... .. ... ...... . . ...... . 
Marion ... . ... . .. . .. . ............ . ............. . ........................ . 
Marshall . . . . . .. .. ........ . .. .... . ........ . . .... .... . ....... ... . ...... .. . 
Mills . ..... . .. . .. .. ... . . .. ... .. ........... . . .......... .... ... . ... ... . . .. . 
Mitchell . . ... . ... . .. .... . . . . ..... .. . .. .. . . ........ .. . ............ . . .. ... . 
Monona ... . . . .. .... .... . ........... .. ...... . .... ... .......... . ..... .. .. . 
Monroe ................. . ......... . .. .. ......... . .......... . ........ . .. . 
Montgomery . . . . . ................ . .. .. ..... . ................ ... . . ...... . 
Muscatine ........ . ........ .... ..... . ...... . ...... . . .... . .. .... . .. . . .. .. . 
O'Brien ... . ......... .... . ...... . . . . . . . .. . .. . .. . . .. . .... ... .......... . .. . 
Osceola . . . .. ..... .......... ...... . . . ............. . .......... . .. . . . . . ... . 
Page ........ . ..... . ..... .. . ........ .. .. ............. . ... . ....... . 
Palo Alto . . ... . .. . .. . .... .. .. ..... . .. .. . .. . . ... . ... . .......... . ... . 
Plymouth ......... .. . . ........ . ...... ... ... ... .. . 
Pocahontas .. . ..... . . . .... .. . . . . . .. ..... . ....... . ..... ... ... . . . ... . 
Polk ..... . ....... . .. . ...... . .. . 
Pottawattamie . . . . ... .. ... .... ... . 
Poweshiek .. ... .. .. . .......... . ........... . .... .. . 
Ringgold ..... . ..... .. . . . . . .. .. . .. . . . ... .. .. ..... . . 
Sac ........... . ..... ..... ... ................ . .... . . . . . .. .. ........... . . 
Scott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. . . 
Shelby . . ......... . ...... . ......... .. ............ ....... ........... . 
Sioux ...... . ....... .. . . .... . ......... . .. . .. .. ..... . ... .... . 
Story .. . .... . . . .. . .. . ... . ........ . . . . . .. . ... . . . . . . . . ... . . . . . .... ... . .. . . 
Tama . . . . .. ....... .. . .. ....... ......... ... .... . .... ... .... ... . .. ... . . . . . 
Taylor . .. ............. . .. ... . . .. .. . .. . .. ..... . .... . . . .... . . .... . . ..... . . 
Union ....... ... ...... . ........ . .... . ............... .. ........... . ...... . 
Van Buren ..... ... ... . ........ . . . . . . . .. . .... ... ........... .. . . .. .... .. . . 
Wapello ...... . . . ..... . ....... . . .. . .................. . ..... .. . 
Warren .. . ... ... ... ... ... ... ......... ... .... ... . ... . . .. .... .. . ... . . ... . . 
Washington .... .. . ..... . . . .. . .. . .. .. . .. .......... .. . .... . ..... ..... . .... . 
Wayne .. . . . .......... .. .. . ......... . . .. ........... . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
Webster .. . .. . . ... .. ... ... . .. .. . ... ..... ...... . . .... . ... .... . ........... . 
Winnebago . . .. .... ...... . .. .. ...... . ............ . ...... . ............... . 
Winneshiek ...... .. .. .. .......... . . .. ....... . .. . ... . . . . . . . ... . ..... . .. . . . 
Woodbury .. .............. . . . ....... . ... .. . .... . ..... ... .. .... .......... . 
Worth ................... ...... . ... . ... .. ............ .. .. . ........ . ... . 
Wright . .... .... ....... . · .......... . ..... .. . .. . ........ .. . . .. . ...... .... . 
Total. ............ ....... ... .. . ..... . . . ....... . ........... . ........ . 
TREASURER 
OF STATE 
Abrahamson 
(Rep.) 
2,078 
1,488 
3,518 
3,155 
1, 954 
3,033 
16 ,303 
4,642 
3,580 
2 , 943 
3,339 
3,086 
2,808 
2,790 
3,657 
2,488 
7,266 
2, 766 
2,832 
1, 790 
2, 760 
3,932 
7,581 
2, 771 
3, 706 
1,672 
1, 921 
3,151 
6,466 
2,089 
6 ,889 
2,608 
4,964 
3,161 
2,616 
1,903 
2,440 
3,215 
2,628 
3,269 
2,188 
3 ,408 
2,895 
3,143 
2,555 
2,199 
1 ,921 
2, 928 
2, 747 
5 ,398 
2 ,934 
6 ,249 
3,373 
2,825 
3,696 
6,647 
19,223 
1,847 
2,170 
2 ,322 
2,687 
3, 974 
4,168 
5,707 
1, 767 
2,396 
2,278 
1,857 
2,691 
4, 783 
3,663 
1 ,671 
4,039 
2,419 
3,955 
2,283 
34,182 
9, 979 
3,015 
1,617 
2,928 
15 ,655 
2,664 
6,322 
7,806 
3,200 
2,121 
3, 097 
1,857 
6,379 
3,546 
3,383 
2,123 
6, 743 
2,314 
3,934 
15,152 
1,898 
3,328 
419,507 
Gillette 
(Dem. ) 
1 ,366 
1,038 
2,138 
2,562 
1,603 
2, 705 
17,228 
3, 951 
2,268 
2,492 
2,294 
1,603 
2,071 
4,699 
1,583 
1,650 
6,353 
1,851 
2, 763 
1,463 
2,065 
3,416 
6,267 
2,471 
3,554 
1 '954 
1,893 
2.131 
7,083 
1, 910 
13,237 
1, 808 
3 ,508 
2,180 
1,499 
1,593 
1,655 
1,466 
1,743 
2,560 
1,531 
2,304 
2,181 
1,644 
2,360 
1,503 
1,421 
2,126 
2,319 
5 ,011 
1,902 
7 ,378 
2,648 
2,412 
3,615 
6,593 
21,034 
1,121 
1, 837 
1,025 
2,031 
2,847 
4,068 
4,128 
811 
1,411 
2,028 
1, 731 
1,242 
2,818 
1, 904 
1' 188 
1,647 
2,422 
2,772 
2,065 
43,104 
7,121 
2,627 
1,117 
1,882 
13 '082 
2,392 
2,084 
6, 715 
2,882 
1,414 
2 ,161 
1,202 
9,151 
3,390 
1, 996 
1,524 
7 ,069 
1,291 
2,801 
14, 559 
1,465 
2,201 
367' 982 
SECRETARY 
OF AGRICU LTURE 
Liddy 
(Rep.) 
2,069 
1,480 
3,516 
3,217 
1,886 
2,982 
16 ,444 
4,232 
3,527 
2,878 
3,356 
3,032 
2, 787 
2, 713 
3,658 
2,488 
7 . 251 
2, 735 
2, 795 
1 '799 
2, 799 
4,081 
7 ,566 
2 ,598 
3 , 730 
1 '748 
1, 935 
3,145 
6,553 
2,082 
6, 771 
2,573 
5,044 
3,180 
2,558 
1,895 
2,310 
3,151 
2 ,576 
3,245 
2 , 159 
3,415 
2,802 
3,077 
2,532 
2 , 182 
1,821 
2 ,829 
2 , 681 
5 ,382 
3,017 
6,139 
3,469 
2,801 
3 ,599 
6,874 
19,564 
1, 789 
2,164 
2,291 
2, 713 
3,963 
4, 195 
5,670 
1, 774 
2,300 
2,234 
1,866 
2,674 
4,802 
3,666 
1,610 
3,996 
2,396 
3,831 
2 , 171 
34,274 
9,953 
2,993 
1, 643 
2, 971 
15,778 
2 ,570 
6 ,303 
8,284 
3 , 165 
2,122 
3,150 
2,084 
6 , 622 
3,555 
3,245 
2,128 
6,626 
2,340 
3,852 
15,000 
1, 781 
3,283 
418,555 
Crawford 
(Dem.) 
1,330 
1,025 
2,104 
2 ,439 
1,597 
2,644 
16 ,819 
3,922 
2,203 
2,508 
2 , 187 
1,562 
1, 937 
4,572 
1,546 
1,626 
6,269 
1,817 
2, 729 
1,426 
1,824 
3,278 
6,169 
2,430 
3,488 
1,834 
1,832 
2,071 
6, 931 
1, 701 
12 ,800 
1, 769 
3,404 
2,110 
1,378 
1,590 
1,599 
1,401 
1, 711 
2 ,469 
1,469 
2,159 
2,241 
1, 706 
2,316 
1,465 
1,415 
2,044 
2,280 
4,955 
1,807 
7,348 
2,563 
2,366 
3,612 
6 , 267 
20 ,200 
1,179 
1, 783 
989 
1,970 
2,632 
3,923 
3,950 
785 
1,392 
2 ,014 
1,655 
1,247 
2, 758 
1,819 
1' 141 
1,632 
2,324 
2,695 
1,968 
40,932 
7,006 
2 ,531 
1,102 
1, 788 
12,742 
2,421 
1,995 
6,018 
2,833 
1,386 
2,064 
1,040 
8,796 
3,370 
2,202 
1,499 
6,843 
1, 229 
2 ,812 
14,322 
1,502 
2,140 
356,693 
SECRETARY OF AGRI-
CULTURE-Unexpired Term 
Liddy 
(Rep.) 
31 
0 
6 
58 
121 
7 
23 
0 
0 
32 
13 
0 
0 
2 
10 
96 
0 
32 
30 
86 
18 
0 
23 
0 
0 
50 
92 
47 
116 
66 
2 
6 
70 
9 
2 
44 
4 
20 
16 
11 
0 
0 
12 
58 
0 
19 
20 
0 
0 
3 
52 
414 
64 
111 
94 
178 
63 
0 
39 
42 
17 
131 
64 
0 
25 
35 
31 
12 
43 
19 
36 
29 
90 
39 
18 
9 
307 
0 
0 
42 
50 
0 
0 
7 
8 
45 
82 
116 
387 
5 
96 
125 
182 
0 
12 
37 
278 
18 
1 
4,708 
Crawford 
(Dem.) 
3 
0 
2 
1 
83 
0 
1 
0 
0 
9 
2 
0 
0 
1 
0 
5 
0 
2 
0 
18 
0 
0 
0 
1 
0 
10 
7 
0 
35 
0 
0 
1 
10 
0 
0 
0 
0 
5 
14 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
4 
50 
15 
10 
12 
32 
1 
0 
9 
2 
4 
21 
12 
0 
2 
6 
1 
5 
6 
0 
7 
2 
9 
18 
3 
0 
31 
0 
1 
1 
0 
12 
15 
34 
1 
14 
16 
15 
0 
1 
4 
181 
9 
0 
812 
ATTORNEY 
GENERAL 
Hultman 
(Rep.) 
2,028 
1,446 
3,488 
3,107 
1,837 
3,169 
18 ,642 
4,438 
3,926 
3,040 
3,365 
3, 132 
2, 789 
2, 794 
3,621 
2,546 
7,379 
2 , 717 
2 ,873 
1,811 
2, 759 
4,066 
7, 754 
2 ,637 
3,688 
1,648 
1,880 
3,149 
6,564 
2,092 
7,428 
2 ,558 
5,198 
3,244 
2,574 
1,870 
2,446 
3 ,346 
2,572 
3,241 
2,219 
3 ,463 
2,770 
3,124 
2,556 
2,215 
1,929 
3,008 
2,830 
5,446 
2,949 
6,692 
3,413 
2,786 
3,654 
6,563 
20,512 
1, 799 
2,144 
2,327 
2 , 671 
4,014 
4,239 
5,983 
1, 737 
2,368 
2 , 224 
1, 904 
2,732 
4,899 
3,649 
1,613 
4,059 
2 ,324 
3 ,823 
2 ,201 
35,428 
10 , 107 
3,163 
1,575 
2,978 
16,262 
2,619 
6,293 
8,439 
3,250 
2,052 
3,103 
1,847 
6,822 
3,643 
3,374 
2,097 
6,840 
2,258 
3,992 
15,683 
1,829 
3,327 
428,682 
Scalise 
(Dem.) 
1,258 
952 
1, 995 
2,415 
1,509 
2,440 
15,125 
3 ,676 
1,844 
2,298 
2,122 
1,454 
1,825 
4,352 
1,545 
1,511 
6,042 
1 '725 
2,588 
1,314 
1 ' 716 
3, 178 
5,886 
2,190 
3,467 
1, 773 
1, 793 
1, 923 
6,473 
1 ,619 
11 '781 
1,623 
3,150 
2,005 
1,331 
1,551 
1;424 
1,217 
1 ,586 
2,349 
1 ,387 
2,013 
2,160 
1,536 
2,192 
1,395 
1, 245 
1,849 
2,099 
4,843 
1,800 
6, 742 
2,438 
2,177 
3,388 
6,277 
19' 124 
1,072 
1, 743 
893 
1, 931 . 
2,347 
3,800 
3,639 
772 
1,255 
1, 936 
1 ,553 
1 ' 170 
2,605 
1 '750 
1,074 
1,539 
2,210 
2,538 
1, 830 
40,933 
6,773 
2,352 
1,023 
1,696 
11 ,890 
2,334 
1, 933 
5,686 
2,723 
1 ,296 
2,050 
1' 111 
8,503 
3,122 
1 ,876 
1,473 
6,339 
1,200 
2,573 
13.485 
1,32 1 
2 ,049 
338,088 
v 
General Assembly 
SENATE 
FIRST DISTRIGT 
Seeley G. Lodwick. ......... (R) Wever ...................... 6,810 
Joseph L. Phelan .......... (D) F'ort Madison 6,654 
FOURTH DISTRICT 
Howard Vincent ............ (R ) Russell .. .......... .......... 4,024 
Bob Hellyer ...................... (D) Chariton 3,731 
FIFTH DISTRICT 
Franklin S. Main ......... . (D) Lamoni 
Marshall F. Camp .......... (R) Creston 
SIXTH DISTRICT 
6,211 
5,872 
Vern Lisle ...................... (R) Clarinda ........ .......... 7,515 
Mrs. Paul Scott ... ........... (D) Farragut ........ .......... 4,348 
SEVENTH DISTRICT 
Robert R. Dodds ............ (D) Danville .. 
T. K. Ford ........................ (R) Burlington 
EIGHTH DISTRICT 
7,941 
5,929 
Clifford M. Vance .......... (R) Mount Pleasant 6,525 
NINTH DISTRICT 
Jake B. Mincks .............. (D) Ottumwa 
George R. Barcus .......... (R) Ottumwa 
TENTH DISTRICT 
Richard L. Stephens .... (R) Ainsworth 
Dale H. Rickert ............ (D) Wapello 
FOURTEENTH DISTRICT 
John D. Sh~man .... ...... (R) Atlantic 
Duane Orton .................. (D) Atlantic 
FOURTEENTH DISTRICT 
8,484 
7,272 
4,964 
3,452 
8,060 
5,921 
John L. CampbelL. ....... (R) Oskaloosa .............. .. 3,712 
Bass Van Gilst ................ (D) Oskaloosa ................ 3,421 
FIFTEENTH DISTRIGT 
*L. C. Shivvers .............. (R) Knoxville 6,167 
(Deceased) 
Paul W. Eggers ............ (D) Knoxville 5,613 
SEVENTEENTH DISTRICT 
Jack Schroeder ............ (R) Bettendorf .. ............ 16,931 
James B. McGrath ........ (D) Davenport .............. .. 12,099 
EIGHTEENTH DISTRICT 
David 0. Shaff .............. (R) Clinton .. .................. 8,212 
John E. Taylor ..... ........... (D) Clinton .... ................ 5,896 
TWENTY-SECOND DISTRIGT 
R. 0. Burrows, Sr ....... (R) Belle Plaine ............ 7,115 
TWENTY-THIRD DISTRICT 
Kenneth Benda ............ (R) Hartwick 
David M. Ahrens ............ (D) Grinnell 
TWENTY-FIFTH DISTRICT 
6,144 
4,590 
Eugene M. HilL ........... (D) Newton .................... 5,483 
Jack M. Wormley .......... (R) Newton ................ .... 5,149 
TWENTY-SEVENTH DISTRICT 
George E. O'Malley ...... (D) Des Moines ........... .48,201 
George E. Flagg ............ (R) Des Moines ............ 28,378 
THIRTIETH DISTRICT 
Peter F. Hansen ............ (D) Manning .......... .. .... .. 10,021 
Thomas Conner ... ......... (R) Glidden .................... 7,755 
THIRTY-FIRST DISTRICT 
Charles F. Griffin .......... (R) Mapleton 
Robert G. Moore ... ......... (D) Dunlap 
THIRTY-FIRST DISTRICT 
4,790 
4,665 
<\.. V. Doran .................... (R) Boone ... ... ..... ............. 12,127 
Conrad E . Lawlor ........ (D) Ames ............ ............ 10,844 
THIRTY-SECOND DISTRICT 
Andrew G. Frommelt .... (D) Dubuque .................. 14,997 
THIRTY-FOURTH DISTRICT 
Robert D. Fulton .......... (D) Waterloo ... ............... 16,974 
Willard R. Hansen ........ (R) Cedar Falls ..... ....... 16,715 
THIRTY-FIFTH DISTRICT 
John A. Walker .............. (R) Williams .................. 7,320 
THIRTY-SEVENTH DISTRICT 
Donald G. Beneke .......... (R) Laurens .................. 8,940 
Anthony T. Halligan .... (D) Pocahontas .............. 5,892 
THIRTY -NINTH DISTRICT 
Vernon H. KyhL. ......... (R) Parkersburg .......... 8,408 
Herbert Max .... ............ (D) Waverly .................. 6,332 
FORTY-FOURTH DISTRICT 
Robert R. Rigler ............ (R) New Hampton ...... 6,402 
Paul Erb ........................ (D) Floyd ... .. ................... 4,738 
FORTY-FIFTH DISTRICT 
Leo Elthon ...................... (R) Fertile ...................... 6,344 
Lynn Potter .................... (D) Cresco ...................... 6,032 
*Special Election held January 10, 1963: 
FIFTEENTH DISTRICT 
Vera H. Shivvers .......... (R) Knoxville ................ 2,921 
Howard H. Myers .......... (D) Pleasantville 2,586 
HOUSE OF 
REPRESENTATIVES 
ADAIR 
Eugene Halling ..... ....... (R) Orient ...... .............. .. 2,295 
ADAMS 
James E. Briles ............ (R) Corning 1,643 
Albert Lund .... ... ........... (D) Brooks .................. .... 1,115 
ALLAMAKEE 
Walter R. Hagen ............ (R) Waterville .. ............ 3,191 
Thomas S. R~ .... .......... (D) Waukon ........ ........ .. 2,584 
APPANOOSE 
Delmont Moffitt ............ (R) Mystic ................. ..... 3,153 
Kenneth E. Owen ..... ..... (D) Centerville 2,643 
AUDUBON 
Harvey W. Johnson .... (R) Exira 
Carl Hensley .................. (D) Exira 
BENTON 
1,853 
1,837 
Fred L. Wright.. ............ (R) Vinton ... ......... .... ...... 3,757 
BLACK HAWK (Two) 
Chester 0. Hougen ...... (R) Cedar Falls .......... .. 16,914 
Francis L. Messerly .... (R) Cedar Falls ............ 16,815 
Henry Cutler ..... ........... (D) Waterloo .... .............. 16,639 
William Price Wilson .. (D ) Cedar Falls ............ 16,660 
BOONE 
Chester A. Scheerer ...... (R) Boone 
Raymond Eveland ........ (D) Kelley 
BREMER 
Henry W. Busch .......... (R) Waverly 
Garhold Weber .............. (D) Waverly 
BUCHANAN 
3,747 
4,923 
3,778 
1,990 
Kenneth Parker ... ......... (R) Lamont ......... ........... 2,885 
R. P. Harrington ........ (D) Independence 2,587 
BUENA VISTA 
F'red M. Jarvis .............. (R) Alta ........ .................. 3,197 
Virgil Oatman ........ ..... . (D) Storm Lake ............ 2,519 
BUTLER 
Charles E. Grassley ...... (R) New Hartford 
Vernon Garner ..... .... .. ... (D) Shell Rock 
CALHOUN 
3,017 
1,672 
William P. Winkelman (R) Lohrville 3,238 
Dewey Summa .............. (D) Rockwell City .... .... 1,995 
CARROLL 
William R. Ferguson .... (R) Glidden 
Bernard J. Murphy ...... (D ) Carroll 
GASS 
Lester L. Kluever .... .... (R) Atlantic 
CEDAR 
2,962 
4,778 
3,960 
A. L. Mensing .............. (R) Lowden 2,422 
LaMar Foster, Sr ......... (D) West Branch 1,810 
CERRO GORDO 
Marion E. Olson ... ......... (R) Mason City 7,466 
Carl A. Erbe .................. (D) Mason City 6,250 
CHEROKEE 
Washburn W. Steele .... (R) Cherokee 
Mrs. Erick W. Johnson (D) Cherokee 
CHICKASAW 
2,824 
1,900 
Harry Endres .............. (R) Nashua .................... 2,688 
Vince Steffen .............. (D) New Hampton 3,013 
CLARKE 
Cecil V. Lutz ....... ......... (R) Osceola 
Sydney L. Gross ........ .... (D) Osceola 
CLAY 
1,828 
1,534 
Merle W. Hagedorn ...... (D ) Royal .... ... ... .. ... ......... 2,798 
CLAYTON 
Leslie C. Klink .............. (R) Elkader ... ................. 3,609 
Harley J. Palas ............ (D) Farmersburg 3,895 
CLINTON (Two) 
John Camp ........ ............ (R) Bryant 
Lawrence 
D. Carstensen ........ .... (R) Clinton 
Harold P. Matzen ........ (D) Clinton 
Theodore P. Yellman .... (D) Clinton 
CRAWFORD 
7,906 
8,167 
6,046 
5,949 
Everett Crane .................. (R) Vail .......................... 2,811 
Harold Houston ............ (D) Dow City ................ 2,731 
DALLAS 
Leroy H. Petersen ........ (R) Grimes 
Patrick E. Glenn .......... (D) Granger 
DAVIS 
Dewey E. Goode .......... .. (R) Bloomfield 
Clay G. Barnett ............ (D) Bloomfield 
DECATUR 
3.766 
3,513 
2,070 
1,693 
Howard Baker ........ .... (R) Humeston 1,761 
Lorne R. Worthington lD) Lamoni .................... 2,083 
DELAWARE 
James E. Patton .......... (R) Manchester 
Clarence L. Turnis ...... (D) Hopkinton 
DES MOINES 
Arthur D. Peterson ...... (R) Burlington 
Charles P. Miller .... ...... (D) Burlington 
DICKINSON 
3,023 
2,303 
6,684 
6,918 
Roy J. Smith ...... ............ lR) Spirit Lake 2,320 
Charles L. Weik ........ .... (D) Spirit Lake 1,841 
DUBUQUE (Two) 
F. Karl Taylor .............. (R) Dubuque .... .. ............ 7,270 
Alfred P. 
Breitbach, Sr . .......... (D) Farley .... ......... ..... .... 14,923 
John L. Duffy ............... . (D) Dubuque .................. 14,348 
EMMET 
Leo I. Sanders ................ lR) Estherville ........... ... 1,974 
Niels J. Nielsen ............ (D) Ringsted 2,635 
FAYETTE 
Maurice E. Baringer .... (R) Oelwein 
William H. Merkle .... .... (D) Fayette 
FLOYD 
4,835 
3,609 
Wayne Shaw ........... ....... (R) Charles City 3,504 
FRANKLIN 
Floyd P. Edgington ...... (R) Sheffield 
A. T. Keough .... ............ (D) Hampton 
FREMONT 
Paul E. McElroy ............ (R) Percival 
Frederic S. J ohnson .... (D) Hamburg 
GREENE 
2,666 
1,499 
1,874 
1,688 
G. Raymond Fisher ...... (R) Grand Junction 2,727 
GRUNDY 
Harold 0. Fischer ........ (R) Wellsburg .............. 2,902 
John B. Akin .......... .. .... (D) Grundy Center .. ...... 2,114 
GUTHRIE 
Samuel E. Robinson .... (R) Guthrie Center 2,544 
Vera Mae Tholen .......... (D) Guthrie Center 2,014 
HAMILTON 
Robert W. Naden ........ (R) Webster City ... ..... 3,288 
Derald E. Hanson ........ (D) Stratford 2,797 
HANCOCK 
Lenabelle Bock ............ (R) Garner ................... . 
Oren H. Johnson .......... (D) Kanawha 
HARDIN 
2,075 
1,780 
Paul M. Walter ............ (R) Union ........ .............. 3,512 
Neil M. Baker .. .............. (D) Iowa Falls 2,292 
HARRISON 
W. E. Darrington ........ (R) Persia ... ..... .............. 3,099 
HENRY 
Charles F. Strothman .... (R) New London 3,054 
Robert J. Frisk .. ...... ...... (D) Swedesburg 1,692 
HOWARD 
Roy W. Frank .. ............ (R) Cresco .. .. ................. 2,393 
Ross Stevenson ...... ...... (D) Lime Springs ........ 2,704 
HUMBOLDT 
Percie Ellen Van Alstine 
(R) 
Gilmore City ........ .. 2,177 
Melvin Bratland ........ (D) Bode 1,595 
IDA 
J. W. Graham ................ (D) Ida Grove ..... ........... 2,338 
IOWA 
William J. Coffman ...... (R) North English ...... 3,038 
E. Burdette Lortz ........ (D) Williamsburg 2,186 
JACKSON 
M. John Bevan ....... ....... (R) Bellevue 
Howard Tabor .............. (D) Baldwin 
JAS.PER 
Max W. Kreager ............ (R) Newton 
Gail A. Rusk. ....... ........ (D) Newton 
JEFFERSON 
2,571 
2,612 
5,339 
5,232 
LeRoy Chalupa .............. (R) Pleasant Plain 2,778 
Ira G. Leisure .............. (D) Fairfield 2,138 
JOHNSON (Two) 
William M. Tucker ........ (R) Iowa City 6,727 
Bruce E. Mahan ............ (D) Iowa City ................ 7,542 
Scott Swisher .............. (D) Iowa City ... ............. 9,196 
JONES 
Roy A. Miller ......... ....... (R) Monticello 
Thos. Stimpson ............ (D) Anamosa 
KEOKUK 
Maurice Axmear ........ (R) Webster ................. . 
Keith H. Dunton .......... (D) Thornburg 
KOSSUTH 
Casey Loss ...... .............. (D) Algona 
LEE 
3,337 
2,797 
1,996 
3,302 
4,866 
Charles 0. Frazier .... .... (R) Keokuk .. ........... ....... 6,678 
Adrian Brinck .............. (D) West Point ............ 6,671 
LINN (Two) 
Eldon L. Colton ........ .... (R) Cedar Rapids ........ .. 17,507 
Tom Riley ............ ...... .. .. (R) Cedar Rapids .......... 22,245 
John M. Ely, Jr .... ....... (D) Cedar Rapids ......... . 22.,919 
Roy L. Greene ....... ....... tD) Cedar Rapids .......... 18,324 
LOUISA 
F'red E. Wier ... ..... .......... (R) Letts 
LUCAS 
Marion D. Siglin ........... (R) Lucas 
D. S. McGilL .... ..... _______ (D) Russell 
LYON 
2,059 
2,033 
2,009 
Arthur C. Hanson ........ (R) Inwood ... ................. 2,349 
Louis H. Severson ..... ... (D) Rock Rapids 1,041 
MADISON 
Homer L. Ross .............. (R) Earlham ..... . 
Alvin P. Meyer ..... ..... .... (D) Winterset 
MAHASKA 
Dan Prine ··--··---· ··-········-(R) Oskaloosa 
Walter Halliburton .... (D) Eddyville 
MARION 
Elmer H. Vermeer ........ (R) Pella 
Armour Boot .......... ...... (D) Pella 
MARSHALL 
John L. Mowry ... ........... (R) Marshalltown 
Paul E. Graig ............. ... (D) Marshalltown 
MILLS 
William J. Scherle ... ..... (R) Henderson 
MITCHELL 
Fred B. Hanson ............ (R) Osage 
MONONA 
Gene Zortman .............. (R) Onawa 
Elroy Maule ... ............... (D) Onawa 
MONROE 
2,257 
2,651 
4,253 
2,702 
4,745 
3,618 
5,378 
4,589 
1,899 
2,706 
1,822 
2,454 
John R. Wood ... ... ........ .. (R) Albia ............ .. ...... .... 1,715 
Katherine M. Falvey .... (D) Albia ··-··-·················· 1,995 
MONTGOMERY 
Conrad Ossian --------- -- -(R) Red Oak .................. 2,877 
SECOND DISTRICT 
Van Buren 
Dewey B . Phelps (R), Hillsboro 
THIRD DISTRICT 
Appanoose, Davis 
Joe N. Wilson (R), Unionville 
SIXTH DISTRICT 
Adams, Taylor 
Orval C. Walter (D), Lenox 
EIGHTH DISTRICT 
Montgomery 
Edward A. Wearin (R), Red Oak 
ELEVENTH DISTRICT 
Clarke, Warren 
J. Louis Fisher (R), Osceola 
SIXTEENTH DISTRICT 
Adair, Madison 
Joseph B. Flatt (R), Winterset 
SEVENTEENTH DISTRICT 
Dallas, Guthrie 
Harry L. Cowden (R), Guthrie Center 
NINETEENTH DISTRICT 
Pottawattamie 
Richard C. Turner (R), Council Bluffs 
MUSCATINE 
David Stanley ................ (R) Muscatine 
Gale McClean ................ (D) Wilton Junction 
O'BRIEN 
5,389 
2,338 
Marvin W. 
H. Kenneth 
Smith ........ (R) Paullina .................. 3,597 
Nurse ...... (D) Hartley ............. ....... 2,019 
OSCEOLA 
Howard N. Sokol... ....... (R) Sibley 
W. J. Johannes ............ (D) Ashton 
PAGE 
Leroy S. Miller ............. . (R) Shenandoah 
Guy W. Swartz, Jr ..... (D) Shenandoah 
PALO ALTO 
John Duhn .... .............. .. (R) Emmetsburg 
John P. Kibbie .............. (D) Emmetsburg 
PLYMOUTH 
1,587 
1,475 
3,752 
1,938 
2,416 
2,609 
Gordon Stokes ........ .... .. (R) Le Mars .. ................ 4,113 
George Mehlhop .... ...... (D) Remsen ... ..... .. .......... 2,712 
POCAHONTAS 
Frances G. Hakes ... ...... (R) Laurens 2,491 
0. E. Lehnus ___ __ __ __ ________ (D) Rolfe ------------····· ··- ···- 2,021 
POLK (Two) 
Nathaniel E . Hyland .... (R) Des Moines .. ...... .... 29,055 
John A. McClintock ...... (R) Des Moines .... .. .. .... 31,183 
William F. Denman .... (D) Des Moines ... .... .... .46,967 
Howard Cl Reppert, J ,r. (D) Des Moines ........... .47,169 
POTTAWATTAMIE (Two) 
Harry R. Gittins .......... (R) Underwood ... ......... 10,741 
Maurice Van Nostrand (R) Avoca ......... 10,622 
POWESHIEK 
George L. Paul... .......... . (R) Brooklyn 
AI Meacham .................. (D) Grinnell 
RINGGOLD' 
Lester Sickels ........ ........ (R) Kellerton 
Quentin V. Anderson .... (D) Beaconsfield 
SAC 
Elmer F. Lange ............ (R) Sac City 
Delmar Wulkow .......... (D) Lytton ...... .............. . 
SCOTT (Two) 
2,944 
2,798 
1,257 
1,711 
3,086 
1,847 
Riley Dietz .................... (R) Walcott ....... .... ......... 16,728 
Paul W. Knowles .......... (R) Davenport .............. 16,789 
Clifford E. Hadley ........ (D) Davenport .............. 12,129 
Floyd Lear ...... .... .......... (D) Davenport .11,914 
SHELBY 
Alfred Nielsen .............. (R) Defiance 
Ronald R. McKeown .... (D) Harlan 
SIOUX 
Elmer H. Den Herder (R) Sioux Center 
Charles R. French ........ (D) Hawarden 
2,628 
2,490 
6,080 
2,561 
Hold- Over State Senators 
TWENTY-THIRD DISTRICT 
Cedar, Jackson, Jones, Muscatine 
Earl Elijah (R), Clarence 
TWENTY-FOURTH DISTRICT 
Lyon, Osceola, Sioux 
J. T . Dykhouse (R), Rock Rapids 
TWENTY-FIFTH DISTRICT 
Johnson 
D. C. Nolan (R), Iowa City 
TWENTY-SIXTH DISTRICT 
Linn 
Martin Wiley (R), Cedar Rapids 
TWENTY-SEVENTH DISTRICT 
Webster, Humboldt 
C. Joseph Coleman (D), Clare 
TWENTY -EIGHTH DISTRICT 
Marshall 
Howard C. Buck (R), Melbourne 
THIRTY-SECOND DISTRICT 
Woodbury 
Charles S. Van Eaton (R), Sioux City 
THIRTY -THIRD DISTRICT 
Buchiman, Delaware 
Irving D. Long (R ) , Manchester 
STORY 
Ray C. Cunningham .... (R) Ames 
Austin A. King .............. (D) Ames 
TAMA 
Charles F. Balloun ........ (R) Toledo 
Ferdinand Kvidera ...... (D) Dysart 
TAYLOR 
8,655 
5,942 
3,468 
2,647 
Ivan Wells .................... (D) Bedford ........ ............ 2,181 
UNION 
Joseph G. Knock. ........... (R) Creston ..... ............... 3,064 
Harry Madden .... .......... (D) Kent .... .................... 2,271 
VAN BUREN 
Floyd H. Millen ..... ....... (R) Farmington 1,671 
Max E. Reno ....... .... ....... (D) Bonaparte 1,454 
WAPELLO 
Harvey W. Ware ...... ... ... (R) Ottumwa 
Cleve L . Carnahan ........ (D) Ottumwa 
WARREN 
7,701 
8,077 
Carl Hirsch .................. (R) Indianola ............... . 3,652 
James E. Hatcher .......... (D) New Virginia 3,328 
WASHINGTON 
Keith L. Vetter ............ (R) Washington 
John W. Elliott .............. (D) Ainsworth 
WAYNE 
Herman Richard .... ...... (R) Humeston 
Reed Casey .................... (D) Corydon 
WEBSTER 
Ewald G. Trost ............ (R) Fort Dodge 
John J. Murray .............. (D) Fort Dodge 
WINNEBAGO 
3,122 
2,266 
1,687 
2,005 
6,104 
8,090 
Henry C. Nelson ............ (R) F'orest City ...... ...... 2,594 
WINNESHIEK 
Hillman H. Sersland .... (R) Decorah ................... 4,587 
WOODBURY (Two) 
Leonard C. Andersen .... (R) Sioux City .............. 16,221 
Louis A. Peterson ........ (R) Lawton ......... ........ ... 15,962 
George J. Kourpias ...... (D) Sioux City .. .... ... ..... 14,106 
John Shannahan .... ...... (D) Sioux City .............. 13,048 
WORTH 
Vernon V. Lyford .. ...... (R) Manly 
Harold Mueller ........ .... (D) Manly 
WRIGHT 
R. W. Hagie ................... (R) Clarion 
Frank Prideaux ........ ... (D) Clarion 
THIRTY-SIXTH DISTRICT 
Clayton 
Adolph Elvers (D), Elkader 
FORTIETH DISTRICT 
Allamakee, Fayette, Winneshiek 
George L. Scott (R) 1 West Union 
FORTY-FIRST DISTRICT 
Winnebago 
Jacob Grimstead (R), Lake Mills 
FORTY-THIRD DISTRICT 
Cerro Gordo, Hancock, Wright 
Leigh R. Curran (R), Mason City 
FORTY-SIXTH DISTRICT 
Cherokee, Ida, Plymouth 
J. Henry Lucken (R), Akron 
FORTY-SEVENTH DISTRICT 
Clay, Dickinson, O'Brien 
LeRoy Getting (R), Sanborn 
FORTY-NINTH DISTRICT 
Emmet, Kossuth, Palo Alto 
John J. Brown (D), Emmetsburg 
1,657 
1,799 
3,621 
2,004 
Representatives in Congress 
FIRST DISTRICT FIFTH DISTRICT 
Counties 
Schwengel Stephens 
(Rep.) (Dem.) Counties 
Egenes Smith (Rep.) (Dem.) 
Cedar.. .. . .... .. . . ... ..... . ...................... . 
Des Moines ......... . .. .. ... .. ... .. ..... . .. . ........ . ........ . . 
Henry. ............ . ............. . .. ..... . .. . . . ....... .. . 
Iowa .. .... ....... .. .. . . .. . ... . . .. . .......... . .. . . · · · · · · · · · · 
Boone ... . .. . .. . ... . . . . . .... .. .. .. .......... . ............. . ... . 
Polk ...... . .... . .... . .... . ...... . . ..... . .... . . . .. . . . .. . ... .. .. . 
Story .... . . . ....... . . . . ... . .. . . .. . . . . ..... . . .. . ... . . .. .... . . . . . 
Webster . . .. ... . .... ...... . . ...... .. ... .. .... . . .... . .... .. .... . 
2,749 1,324 
7,583 6,050 
3,330 1,469 
3,293 1,817 
3,621 5,183 
27,383 52,234 
7,053 7,992 
5,820, 8,554 
Jefferson ....... .. . .... .. .. . . . .... .. .. ..... . ..... .. ........... . . 
Johnson . ...... ... ... .. . . . .... . ...... . ..... . .. .. .. .. . 
1---------1---------
Total. ........ . . . .. . . . . ........ . .. . .... . .. . . ... .... ...... . . 
3,069 1,805 
7,575 6,037 43 ,877 73,963 
Lee .... . .. .. ..... . .. . . ··· ··· ·· ···· ··········· ·· · ···· ····· ·· · ··· 7,456 5,897 
Louisa . .. . . ..... .. .. . . . . . .. .. ... . ... .. .. . . . . ... . . ..... . .. . .. . . . 1,988 1,043 
Muscatine . . ... .. ....... . ...... . ....... ... ...... . . . .. .. . . ..... . 
Scott .. .... .. .......... .. .... . ...... . .... . .. . .... . . . 
5,136 2,558 
18,343 10,948 SIXTH DISTRICT 
Van Buren .. .. . .. . .. . . . .. .. .. .. . . .. . . ..... . . .... .......... . ... . 1,985 1,099 
Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . .... . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Total . .. . ... ... ......... . . ... · . . ·-·· ·· ·· 
3,468 1,953 
65 ,975 42,000 Counties 
Hoeven Murray (Rep.) (Dem.) 
3,470 2,265 
2,670 2,133 
2,821 1,853 
2,966 1,931 
2,266 1,750 
2,510 1,849 
2,111 1,558 
2,067 1,338 
3, 401 4,075 
2,389 979 
3,851 1,753 
1,716 1,194 
2,252 2,501 
4,236 2,676 
2,141 2,142 
3,028 1,822 
6,616 2,043 
16,429 13,680 
Buena Vista .... .. . . .. .. . . . .. . . . . .... . .. .... . ..... .. . . .... . .. . . . 
Calhoun ... .. .. . . ... . ...... . ................ . ...... . ..... . .... . 
Cherokee . ...... . . ................. .. . ...... ... ... .. . .. : .. · · ... . 
Clay ... .. ....... . .. . .. . ... . . . ..... . .. .. . .. . ......... . .... . .. . . . 
Dickinson ............. . .. ..... . . .. . ..... . .... ... . .. . . ... . ... . . . 
Emmet .. .... .. . .. . .. .. . . . . .. . . . ... . ..... . .. . .. .. .... . . .. · · ···· 
Humboldt ...... . . . .. . .. . .... .. . .. . .. ........ ... . . . ... . .. . . . .. . . 
Ida ......... .. .. .. .. . . . . . ....... ········· · ···· · ·· ·· ·· · · ···· · ··· 
Kossuth ... ..... . . ....... . . . . . ..... . . . . .. . . . .... . ............ .. . 
Lyon . . ................. .. .. . ......... . . . . ..... ... . .. .. . .. . . .. . 
O'Brien ..... . .. . . .. . ... . .. . ... . .. . .. ... . .. ... ... . .. .. . . . . 
Osceola . . ... ... . .... . . . . .... ...... .. .... . . .. .. . . .. .... . . . 
Palo Alto ... . ... . ...... . ... ............... . ... : ....... . ... .... . 
Plymouth .. . . . . . . . ... .. .. . . . . . .. . . . . ..... .. . . . . .. .. .. . . . . 
Pocahontas . . . ... . . .. . .. .. ..... . .... . ..... . ... ... .... .. . .... . . 
Sac ... ....... ..... . . .... . ..... . . 
Sioux . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..... . . . . . 
Woodbury . . . . . . . ....... . . . ..... . . . . . .. ... . . . .... . ..... . ... . .. . 
SECOND DISTRICT 
Counties 
Allamakee .... . . . ... . . . ...... ..... . .. . ....... ..... . . . . . . ... . ... . 
Buchanan .. .. . ..... .. ... . . . . .. .. . . . ... . . .. ... ... . .... . . . .. ... . . 
Clayton. . . .... . .... ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . .. . . . 
Clinton .. ..... . ... .. . . .......... . .... . ...... ... . ..... .... .. ... . 
Delaware ..... . .... . .... .. . . .... .. . . .. .. . . . . . ... . . . .......... . . 
Dubuque .. ...... . ......... . 
Fayette .... .. . . .. ... .... . . . .... . ..... ......... . . . .. . ..... . 
Jackson ..... . . .... ..... . .. .. .. .... .. . . . . . ... .... . .. . .. .. .. . . . . . 
Jones... .. . . . . . .. . .. .... . ........ . 
Linn .. .. ..... . . . ... . ..... . . . 
Bromwell Less 
(Rep.) (Dem.) 
3,579 2,109 
3,016 2, 417 
4,139 3,349 
7,925 6, 125 
3,184 2,184 
7,833 14,015 
5,211 3,304 
2,940 2,316 
3,571 2,595 
21 ' 965 19 ,173 
66,940 47,542 
1---------1---------
Total . .. . . . .. ... . . ... .. ... . ........ . .... . ..... . ..... ...... . 
Winneshiek . . .. .. ... .. ... . 4,112 2, 709 
Total ...... 67,475 60 ,296 
THIRD DISTRICT 
SEVENTH DISTRICT 
.Tensen Peters 
Gross Hill Counties (Rep.) (Dem.) 
Counties 
Black Hawk ...... . . . . ............. .. . . . . ....... . ............. . 
Bremer . .......... . . ... .... . . ... .... ..... . ....... .. ... ... ... . . . 
Butler ... . ...... . . . . .. ... ..... . ... . . . .... . .. . . . . . .... .... .. ... . 
Cerro Gordo .. ... ..... .. .......... .... . ....... . . . . ... .. .. ... . .. . 
Chickasaw . . .. ... .. .. . ... . ... ....... .. .. . . . ....... . ... . .. . .... . 
Floyd .................. . ..... . ....... . ..... . ... . . . .......... . . . 
Franklin . .. ... . .. . .... ...... . . . ..... .. .. . .... .. . . ... .. . .. ... .. . 
Grundy ... . . . . . . . ..... .. .... . .. . . . . . . . ..... . ..... . .. . .. ... ... . . 
Hamilton ... . . . . . . . ... . . . .......... . ..... ... .... . ... ... ....... . 
Hancock ........ ... ..... . . . . . . . ..... . . . .......... .. . . ... .. .... . 
Hardin ......... . .. . ... . . .. .. . . ... . . . .... . .... .... .. . . . .. .... . . 
Howard ....... . . . ... . . . ..... . .. . . ......... . ..... . . . 
Mitchell ... . .. . . . ........... . .......... ............. . . . ...... . 
Winnebago . . .. . . .. . ... . ... .. .. .. . ... . .. . . . .. .. . . . .... ... .. . . . . . 
Worth. . . ....... .. ....... . ............. . . .. .. .. .... .. ...... . 
Wright . . . .. . ........... . .................. . . . . . 
Total. ....... .. . .. . .. . 
(Rep.) (Dem.) 
17,299 16,674 
3,875 2,230 
3,177 1 '734 
7,316 6,524 
3,034 2,755 
3,169 2,277 
2,663 1,596 
3,543 1,447 
3,470 2,594 
2,274 1,549 
3,697 2,263 
2,836 2,270 
2,450 1, 464 
2,290 1,345 
1,859 1,601 
3,385 2,257 
66,337 50,580 
2,131 1,372 
1,470 1,132 
2,140 1,612 
2,656 5,115 
3,576 1,753 
2,101 3,618 
3,657 3,540 
2,013 1,558 
2,357 1,571 
2,597 1,852 
2,922 2,276 
2,631 1,958 
1,819 809 
2,443 1,915 
2,619 1,375 
3,940 1,816 
10,365 7,041 
2,747 2,391 
2,157 1,467 
Adair . .............. . . . . .... . .. . .. .. .... ....... . . . . . . . . ... .. . . . 
Adams ....... . .... . .. . . . . . . .. . . . ... ... . . ... . . . . . .. . ... . 
Audubon .. .. ... .. . . . . .. ... . . .. .. ...... . ... . .. . ........... . . ... . 
Carroll . .. .. .............. .......... ... . .. .. . ...... . . .......... . 
Cass .......... . . .... . . . ..... . - - . -· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Crawford .... . .... . .. . .. . . ... ... .. ..... . .... . . ... . . .. . . . ...... . 
Dallas . . . .. . .. ... . . ... . .......... . . . .. . .. .. ... . .... . ........ . . . 
Fremont ...... .. ...... . .... . . . . . ... . .. ..... . . ............ . .. . . . 
Greene . ... . .. . .. . .... . . . . . .. .. .. ... . ......... .. ..... .. ... .. .. . 
Guthrie . ... . . .......... . ..... ... ........ . ... . ...... . . . .. . .... . . 
Harrison ... . ... . ...... . . . ... . .. . ......... .. . .. . ... . . . .. . . . .... . 
Madison . ..... .. .. . .. . .. . . .. . . .. . ..... . . . . . .. .. .............. . . 
Mills . ..... . .................... . .. . ......... . . .... . ..... . . .. . . 
Monona . . ... .. . . . ..... . ... . .... . .. ..... . . .. .. .. .. ... . .. . . .. .. . 
Montgomery ..... . . .. ... . . . . . . .. . . . ..... . ... . ..... .. .. . .. . .... . 
Page . . ... . ...... . .......... . ..... . ... . . . ·-··-················· 
Potta wattamie .. ............. . ..... . . . .. . . .... . . .... . . .. . .. .. . . . 
Shelby .. . . . ... . ..... .. .. . . ......... ....... . .. . . ... . . . . .. .... . . . 
Taylor .... . ..... ..... .. . .. . . . ..... . ...... .. . .. . . .. . .. .. .. . .. . . . 
1---------1---------
Total. ..... . . . . . .. . ..... . .. . .. . . .. .. . .. .... ... .... ... .. ... . 56,341 44,171 
FOURTH DISTRICT 
Counties 
Kyl Glenn 
(Rep.) (Dem.) 
Appanoose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 666 2 ,198 
Benton. ....... . . . .................... ... ..... . . ........... . .. . 3,041 2,596 
Clarke. .. ...... . . ... . . .. . ... . .. . . .. ...... .. . . ..... . ... ... . .... . 1,913 1,359 
Davis.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 127 1, 699 
Decatur . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 158 1, 767 
Jasper ...... . . . . .. . ..... . .. . . .... . . . .. . . . . . . . . ... . .. .. . .. .. . . . . 5,623 4,829 
Keokuk..... .. .. . .... . .... ... .. ... . .... . .. . . . ..... . ....... . .... 3,089 2,167 
Lucas............... . .... .. . ...... ... ..... .. .. . . . . . ... . .... . ... 2,327 1,724 
Mahaska .............. . .... . . . ... . . . . ...... . ... . ... . ...... . .... 4,375 2,578 
Marion . . ... .. . .. .. . . . . .. .. . .... ... . . ... . .. .. .... . . .. . ... . . .. .. 4,375 3,826 
Marshall.. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . 5, 934 3, 857 
Monroe . . ... . ..... . ...... ... ..... . ..... . .. .. .. .. ... . . . . . . . . . .. . 2,011 1,673 
Poweshiek. .......... . . .. . . .. . . . . . . . . . ... . .... . ... .. . . . ....... . . 3,247 2,408 
Ringgold . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 802 1 , 053 
Tama............. .... ..... .. ...... .... .... ..... . . . . . . .... . . .. . 3,214 2,819 
Union. .................. . . . ... .. .. . ... . . . .. . . . ... . .. . .... .. .. . 3,325 2,000 
Wapello . ... .... . ... ... ..... . .... . . ... . . ... ..... . . .. . .. .. . . . . . . . 7,314 8,720 
Warren..... .. .. . . . ... . ... . . .. .. . ................... . .... ... ... 3,678 3,137 
Wayne ... . .. . .. . ......... . .. .. ....... . . . .. . ....... .... .. . .. .... 2,319 1,400 
1---------1---------
Total... . .. . .............. . .. . ......... . ... ....... .... .. . .. 65,538 51,810 

